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Кам'яно вугільна смола - побічний продукт перегонки кам'яного вугілля на газових і 
коксохімічних заводах. Вона піддається перегонці для виробництва очищених продуктів, 
серед яких містяться всі види палива з кам'яновугільної смоли від рідкого креозоту до 
м'якого пеку. Практичні заходи, необхідні для забезпечення бездимного спалювання їх, 
ідентичні тим, які застосовуються при спалюванні нафти. Якщо не дотримуватися таких 
запобіжних заходів, то спалювання кам'яновугільної смоли може супроводжуватися 
утворенням чорного диму. Паливо кам'яновугільного походження зазвичай містить більшу 
кількість вуглецю, ніж паливо нафтового походження, і дає полум'я більшої температури і 
яскравості. 
Альтернативною технологією може служити аерозольний нанокаталіз (АnС). АnС має 
безліч переваг. Знижується споживання каталізатора в 103 разів, за рахунок чого 
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зменшується собівартість продукції. Немає необхідності регенерувати каталізатор, так як 
на поверхні наночасток не накопичується кокс. Застосування АnС може забезпечити 
високу ефективність даного процесу, а саме очікується збільшення селективності і виходу 
етилену, збільшення швидкості реакції, зниження температури проведення і витрати 
каталізатора. 
Першою проблемою постає підготовка сировини. Велика в’язкість кам’яно вугільної 
смоли не дає вільної подачі сировини до реактору. Для цього потрібно підібрати 
найефективніший розчинник. 
Мета: підібрати максимально ефективний розчинник для зменшення в’зкості кам’яно 
вугільної смоли. 
Методика розчинення: В ході підбору розчинника були використані розчинник-650, 
Оліфа, White-Spirit. У тому числі найбільший позитивних ефект дав розчинник-650. При 
додаванні в кам'яно вугільну смолу розчинник-650 утворюється рідина (розчинена 
речовина) з нерозчинених вкраплень в середовищі. 
На Рис. 1. представлені залежності в'язкості від обсягу розчинника-650, які були 
досліджені у розрахунку на 50 грам кам'яно вугільно смоли. 
Рис. 1. Залежність індексу в’язкості від об’єму розчинника 
В обох випадках, на обох графіках спостерігається падіння в'язкості в залежності від 
обсягу розчинника. При додаванні до 22 мл розчинника в'язкість тримається на одному 
рівні, після починає стрімко падати і в районі 40 мл в'язкість залишається. 
Висновок: в ході виконання роботи був використаний розчинник 650 .Він дав 
найбільш ефективний результат. 
